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eJList Of 
DEPARTMENTAL PUBLICATIONS 
THE bulletins named in the following list are mainly reprints of articles which have appeared in "The Journal of Agriculture" and the date of the original publication 
has been appended to facilitate reference to bound volumes of the Journal. Except 
where a price is expressly stated, these bulletins may be obtained free of charge either 
by applying at the counter of the Department of Agriculture or by writing to the 
Publications Officer, Department of Agriculture, Jarrah Road, South Perth. If order-
ing by letter please quote the serial numbers of the bulletins. Not more than ten 
bulletins can be supplied in response to each application. 
APICULTURE 
2052 Diseases of Bees—May, 1953. 
2342 Raising Queen Bees—July, 1952. 
2347 Beekeeping In Western Australia—May, 1956. 
2348 Beekeeper's Carry-all—May, 1956. 
2410 Ant-proofing the Apiary—Jan., 1957. 
2528 Wax Moth—An Apiary Problem—Mar.. 1958. 
2752 Making Your Own Beehives—May, 1960. 
CATTLE 
1095 Strain 19 for the Control of Brucellosis—Mar., 1952. 
2109 Castration of Calves—Jan., 1954. 
2121 Infectious Keratitis (Pinkeye) in Cattle—Jan., 1954. 
2213 Acetonaemla in Dairy Cows—Nov., 1954. 
2217 Foot Hot (Foul Foot) of Dairy Cattle—Nov., 1954. 
2243 Phosphorus Supplements for Dairy Cows—Mar., 
1955. 
2255 Preparation and Handling of Dairy Cattle for 
Shows—May, 1955. 
2277 Brucellosis of Cattle—July, 1955. 
2301 Rules of W.A. Official Pure Bred Dairy Cattle 
Production Recording Scheme—Nov., 1955. 
2344 Internal Parasites of Cattle—Sep., 1952. 
2375 Leptospirosis (Redwater) i n Calves—Sep., 1956. 
2398 Tuberculosis—Nov., 1956. 
2404 Warts on Cattle—Nov., 1956. 
2407 Stock Disease Control by Correspondence—Nov., 
1956. 
2427 The Dehorning of Cattle—Mar., 1957. 
2436 Feeds and Feeding. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July. 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July. 1957. 
2472 Calf-hood Scours—Sep., 1957. 
2495 Weight Trends In Fattening Cattle—Nov., 1957. 
2505 Cooling Milk on the Farm—Jan., 1958. 
2506 Vibriosis in Dairy Cattle—Jan., 1958. 
2512 Feeding 8tuffs for Livestock—Jan., 1958. 
2526 Blackleg In Cattle—Mar., 1958. 
2530 Cobalt Deficiency of Stock in Busselton-Augusta— 
Mar., 1958. 
2547 The Use of Dried Buttermilk to Rear Calves— 
May. 1958. 
2550 Summer Feeding of Oat Grain to Weaner Beef 
Steers—May, 1958. 
2554 Late Summer v. Autumn Calving for Beef Produc-
tion—July, 1958. 
2567 Milk Fever (Parturient Hypocalcaemia) In the 
Dairy Cow—Sep., 1958. 
2585 Twin Calves and Infertility—How Fremartlns 
Occur—Nov.. 1958. 
2611 Mineral Supplements for Stock in Pastoral Areas— 
Jan., 1959. 
2627 
2650 
2662 
2663 
2682 
2686 
2694 
2716 
2751 
2781 
2793 
2797 
2801 
2825 
2849 
2887 
2913 
2934 
2935 
970 
2132 
2203 
2255 
2282 
2376 
2405 
2408 
2411 
2412 
2436 
2465 
2505 
2512 
2547 
2608 
2609 
2731 
2761 
Hexoestrol Implants with Yearling Steers—Mar., 
1959. 
Cobalt Deficiency in Sheep and Cattle (Cobalt 
Bullets)—July, 1959. 
Lice on Cattle—July, 1959. 
Mastitis in Cattle—July, 1959. 
Copper and Cobalt Deficiency of Livestock in W.A. 
—Nov., 1959. 
Beef Rate Growth Studies (Pardelup)—Nov., 1959. 
Worms in Cattle—Nov., 1959. 
Zamia Palm Poisoning—Feb., 1960. 
Diseases of Goats—Jan., 1954. 
Bracken Poisoning in Cattle—July, 1960. 
Foster-Mothering of Calves—Sep., 1960. 
Brucellosis Can Cause Contagious Abortion In 
Cattle and Undulant Fever In Man—Oct., 1960. 
Can Heifers Be Fed Too Well—Oct., 1960. 
Beef Growth Hate Studies—Dec, 1960. 
Correcting Cobalt Deficiency—Feb., 1961. 
Identical Twins—A Valuable Aid to Animal Hus-
bandry Research—May, 1961. 
A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas—Aug., 1961. 
Selecting a Herd Sire—Oct., 1961. 
A Crush for Tuberculin Testing of Cattle—Oct.. 
1961. 
DAIRYING 
Butterfat Ready Reckoner—Mar.. 1949. 
The Babcock Test for the Estimation of Butterfat 
in Milk and Cream—Mar., 1954. 
Milking Machine Development—Nov., 1954. 
Preparation and Handling of Dairy Cattle for 
Shows—May, 1955. 
Sorghums for Grain and Fodder in the South-
west—July, 1955. 
Modern Silage Making—Sep., 1956. 
Electric Fences on Dairy Farms—Nov., 1956. 
Planning a Dairy Farm—Nov., 1956. 
Grade Herd Recording—Revised Rules—Jan., 1957. 
A Farm-Made Water Heater—Jan., 1957. 
Feeds and Feeding. 
Minerals for Livestock—July, 1957. 
Cooling Milk on the Farm—Jan.. 1958. 
Feeding Stuffs for Livestock—Jan., 1958. 
The Use of Dried Buttermilk to Rear Calves— 
May. 1958. 
Silage Competition, 1957/58—Jan., 1959. 
Flax as Rotation Crop in Higher Rainfall Areas in 
W A - J a n . , 1959. 
Record-Keeping on Dairy Farms—Mar., I960. 
The Problem of Low Sollds-Not-Fat In Milk 
June, 1960. 
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2835 Silage Compet i t ion , 1959/1960—Jan., 1961. 
2844 Let 's Look a t Dairying—Jan. , 1961. 
2853 Cas tor Beans—Feb. , 1961. 
2886 Ant ib io t ics a n d Steri l isers in t h e Dairy Indus t ry— 
May, 1961. 
2887 Iden t i ca l Twins—A Valuable Aid to Animal H u s -
b a n d r y Research—May, 1961. 
2931 Qua l i ty or Quan t i ty?—Hay for t h e Dairy Herd— 
Oct. , 1961. 
2937 Let ' s Look a t Her r ingbone Dairies—Oct., 1961. 
2950 Ant ib iot ic Res idues i n Milk—Nov., 1961. 
DOGS 
2004 T r a i n i n g a Sheep Dog—July, 1952. 
2290 S t r y c h n i n e Po ison ing In Dogs—Sep., 1955. 
2292 Dis temper i n Dogs—Sep., 1955. 
2435 Hyda t id Disease—Mar., 1957. 
2717 How M u c h Food Should I Give My Dog?—Feb., 
1960. 
2866 Chemica l Po ison ing In Animals (Arsenic)—Mar., 
1961. 
FARM AND HOME SERIES 
2179 Cake Ic ing for Beginners—July, 1954. 
2250 An Apple a Day; Removing F ru i t Sta ins , etc.— 
Mar., 1955. 
2279 Press ing Woollen Clothes—July, 1955. 
2296 Give Your Seams t h e Professional Touch—Sep., 
1955. 
2322 Chi ld ' s Apron or S u n Frock; Novel Laundry Bag; 
An At t rac t ive Scone Holder; Some S u m m e r Drinks 
—Jan. , 1956. 
2357 W a s h i n g Woollens; H i n t s on Hemlines—May, 1956. 
2366 A t t a c h i n g Zip Fas teners ; Snacks w i th Potatoes— 
Ju ly , 1956. 
2378 Dried F r u i t Cookery; Cold Wate r Starching—Sep., 
1956. 
2396 S imple Tiered P e t t i c o a t o r Skir t , etc.—Nov., 1956. 
2413 Spa re T h a t Roas t—Jan . 1957. 
2433 Consider t h e Lemon—July , 1957. 
2474 Colourful Touches of K n i t t e d Wear; Popular 
P u d d i n g s ; Useful K i t c h e n Apron—Sep., 1957. 
2488 A Happy C h r i s t m a s Everybody; P l u m Pudd ing ; 
Cheese S t raws , etc.—Nov., 1957. 
2502 T h e Sauce Is So I m p o r t a n t — J a n . , 1958. 
2557 Beat a Be t t e r Ba t te r—July , 1958. 
2573 Sewing w i t h Plaids—Sep., 1958. 
2598 Some Novel C h r i s t m a s Decorations—Nov.. 1958. 
2615 Some O n - t h e - S p o t Ideas—Jan. , 1959. 
2623 Home Made Biscuits—Mar., 1959. 
2638 Tas ty Pou l t ry Dish; S imply -made Accessories for 
Ball Frock—May, 1959. 
2657 F i sh Pie : Cherry Biscuits ; Coolie S u n Hat, e tc . 
—July , 1959. 
2670 A Plas t ic S h o v e r Cap; Cosmetic Cape; Curry 
Sauce—Sep., 1959. 
2687 Why Not Serve a Cold Chr i s tmas Dinner—Nov., 
1959. 
2707 Snacks w i th a Difference—Jan., 1960. 
2726 S lmne l Cake—Mar., 1960. 
2741 Meals for Cooler Seasons—Apl., 1960. 
2754 T h e Linen Press—Upside-Down Cake—May, 1960. 
2766 T h e L a u n d e r i n g of Table Linen—a Bag for Blue— 
J u n e , 1960. 
2778 S e t t i n g t h e Table—July , 1960. 
2786 T a k e Care of T h a t Woodwork—Aug., 1960. 
2828 A Happy X m a s t o Housewives—Dec, 1960. 
2837 Preserving a n d Pickl ing—Jan. , 1961. 
2854 F rom Cropping t o Crochet—Feb., 1961. 
2868 S u g a r Bags—Mar., 1961. 
2873 T h e Cornish Pasty—Apl., 1961. 
2890 G e t t i n g t h e Best from Your Sewing Machine— 
May, 1961. 
2898 S u e t for Energy—June , 1961. 
2905 A Top for a Teenager—July , 1961. 
2917 Show Exhibi ts—Aug.. 1961. 
2930 T h e Prize W i n n i n g F ru i t Cake—Sep., 1961. 
2942 Cur ta ins—Oct . . 1961. 
2953 C h r i s t m a s Gifts t o Make—Nov., 1961. 
2958 Fes t ive Fare—"Br tnga Pla te"—Dec. 1961. 
FLOWERS AND GARDENING 
2031 The Glor ious Gladiolus—Jan. , 1953. 
2044 P l an t Diseases—Conn Rot of Gladioli—Mar., 1953. 
2054 P repa ra t ion of Rose Beds—May, 1953. 
2118 The B u d d i n g of Roses—Jan. , 1954. 
2158 The Cu l t iva t ion of Chrysan themums—May, 1954. 
2268 F lo r ibunda Roses—You C a n Make Your G a r d e n 
Lovlier—May, 1955. 
2339 G e r a n i u m s R e t u r n t o Fashion—Mar. , 195S. 
2343 Win te r P r u n i n g of Roses—July, 1952. 
2353 Dahlia Virus Diseases—May, 1956. 
2420 Lawns—Their Es t ab l i shmen t a n d Management— 
Nov., 1952. 
2421 Daffodils for Everyone—Nov., 1952. 
2568 Native Legumes for Gardens—Sep. , 1958. 
2649 Black Ro t of Stocks—Nov., 1952. 
2757 R o o t - B o u n d Shrubs—May, 1960. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2816 G e r a n i u m Rust—Nov., 1960. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar. , 1961. 
2876 Powdery Mildew of Ornamenta ls—Apl . , 1961. 
2956 Rus t of Snapdragons . 
FRUIT 
677 Water Spot of Oranges—Dec , 1941. 
2014 Rais ing J apanese P l u m Trees from Cuttings—• 
May, 1952. 
2018 The Pass ion Frui t—Sep. , 1952. 
2027 Ci t rus W h i t e Fly—Jan. , 1953. 
2033 Scald in G r a n n y S m i t h Apples—Jan., 1953. 
2180 P repa ra t ion of F r u i t for Market ing—Sep. , 1954. 
2206 The Effectiveness of 2, 4-D i n P reven t ing Drop in 
Wash ing ton Naval Oranges—Nov., 1954. 
2235 Loss i n Weight of S tored J o n a t h a n Apples—Jan., 
1955. 
2260 P lan t Qua ran t ine—Ju ly , 1954. 
2266 DNC Oil Sprays for Deciduous Fruits—May, 1955. 
2267 Res t r ic t ions on t h e Movement of Fruit—May, 1955. 
2289 Hormone Sprays a n d T h e i r Effects on t h e S e t t i n g 
Yield a n d Vigour of C u r r a n t Grape Vines—Sep., 
1955. 
2306 The Hand l ing , P r e s e n t a t i o n a n d Storage of S t o n e 
Fruit—Nov., 1955. 
2315 A Lug Box for P ick ing a n d S to r ing F ru i t—Jan . , 
1956. 
2316 Sod Cul ture—A Sys tem of O r c h a r d Soil M a n a g e -
men t—Jan . , 1956. 
2386 English F r u i t Tree Rootstocks—Sep. , 1956. 
2437 P r u n i n g of Grape Vines—May, 1957. 
2444 Stony Pi t of Pears—May, 1957. 
2451 Root K n o t Eelworm Gal l Diseases—July. 1957. 
2456 Apple Mosaic—A Virus Disease—July, 1957. 
2457 Bulk H a n d l i n g i n t h e Orchard—July , 1957. 
2469 San Jose Scale—Sep., 1957. 
2489 A Guide to Harves t ing of P l u m s for Export—Nov., 
1957. 
2510 Bacterial Canke r of S t o n e Fru i t s—Jan . , 1958. 
2551 Graf t ing F r u i t Trees—July, 1958. 
2565 The Rais ing of Seedl ing Apple Roots tocks—July, 
1958. 
2566 F u r t h e r Deve lopment in t h e Bu lk Hand l ing of 
Apples—Sep., 1958. 
2593 A Guide t o t h e Harves t ing of P l u m s for Export , 
Par t 2—Nov., 1958. 
2613 Storage of t h e G r a n n y S m i t h Apple—Jan., 1959. 
2639 Peach Leaf Curl—Mav. 1959. 
2642 S p r a y - T h i n n i n g of Newcastle Apricots—May, 1959. 
2647 P r u n i n g of Dec iduous F r u i t Trees—Mar.-Apl., May-
J u n e , Ju ly-Aug. , 1953; Nov . -Dec , 1955 and J u l y -
Aug., 1959. 
2648 Crown Gall of F r u i t Trees a n d Othe r P l a n t s — 
Nov. 1952. 
2654 Magnes ium Deficiency of Apples a n d Oranges— 
July., 1959. 
2665 Apple I n d u s t r y In W.A.—Sep., 1959. 
2673 " S t o p - D r o p " Sprays for J o n a t h a n Apples—Sep., 
1959. 
2677 Seme Exper imen t s on S a n Jose Scale—Sep., 1959. 
2679 Weed Cont ro l i n Orchards—Sep. . 1959. 
2702 The Ha l f -Dump for Easier a n d Be t t e r F ru i t P a c k -
ing—Jan. , 1960. 
2704 B a n a n a Pack ing a n d Waxing—Jan. . 1960. 
2737 Weed Cont ro l i n Vineyards—Apl., 1960. 
2767 Hormone Sprays for Apr ico ts—June , 1960. 
2774 Brown Spot of Pass ion F ru i t—Ju ly , 1960. 
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2783 Budd ing F r u i t Trees—Aug., 1960. 
2787 A Spray ing Guide for Cont ro l of Pests a n d Diseases 
of F r u i t Trees—Aug., 1960. 
2789 Powdery Mildew or Oidium of Grapes—Aug., 1960. 
2791 Dried F r u i t a n d Meal Insects—Sep., 1960. 
2806 Chemical T h i n n i n g of Apples—Oct., 1960. 
2808 F ru i t I ndus t r i e s in o the r Lands—June-Oct . , 1960. 
2821 Bi t te r Pit—Nov., 1960. 
2856 Ci t rus Growing in t h e Home Garden—Feb.. 1961. 
2862 Car ton Packs for G r a n n y Smiths—Mar., 1961. 
2872 B a n a n a Cul t iva t ion a t Carnarvon—Apl., 1961. 
2878 The G r a n n y Smith—Apl. 1961. 
2899 Orchard Dra inage—June , 1961. 
2900 Spray T h i n n i n g of Japanese P lums—June , 1961. 
2901 Ci t rus Psorosis—June, 1961. 
2910 St rawberry Cul ture—July , 1961. 
2915 Shot Hole of S tone F ru i t Aug., 1961. 
2932 F r u i t F ly Control—New Recommendat ions—Oct. , 
1961. 
2938 W a l n u t Growing i n t h e Bickley Valley—Oct., 1961. 
2947 Stonevil le Research S ta t ion—Hor t icu l tu re Field 
Day—Nov., 1961. 
GOATS 
2090 Goat -Keeping for Beginners—Sep., 1953. 
2643 Entero toxaemia in Goats—May, 1959. 
2751 Diseases of Goats—May, 1960. 
GRAIN CROPS 
2142 The Basic Pr inciples of Whea t Market ing . 
2174 Oats a n d Earley Varieties i n W.A.—July, 1954. 
2293 Oats a n d Barley for t h e Export Market—Sept., 
1955. 
2476 Broom Millet—Sept., 1957. 
2478 Oats a n d Vetches Show the i r W o r t h a t Bridgetown 
-^Sep., 1957. 
2509 Manganese Deficiency i n t h e Cereal-Growing Dis-
t r ic ts—Jan. , 1958. 
2524 Maize for Fodder or Grain—Mar. , 1958. 
2529 The Use of Copper a n d Zinc In t h e Cereal-Growing 
Distr icts of W.A.—Mar., 1958. 
2555 The Webworm—July , 1958. 
2658 Growth Stage in Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2680 Use of Nitrogen Fert i l isers for Cereals In t h e 
J e r r a m o n g u p - G a l r d n e r Biver Distr ic ts of W.A.— 
Sep., 1959. 
2760 Insects a n d Mites F o u n d At tack ing Cereal Crops 
in W.A.—June, 1960. 
2763 Seed Storage i n Re la t ion t o Germina t ion—June , 
1960. 
2802 Some Fac to r s Affecting t h e Baking Qual i ty of 
Wheat—Oct. , 1960. 
2805 Diseases Recorded o n Cereals, Grasses a n d P a s -
tu r e Legumes in W.A.—Oct., 1960. 
2869 Bare P a t c h a n d Poor Emergence of Cereals—1— 
Seed Trea tment—Mar . , 1961. 
2875 Bare P a t c h a n d Poor Emergence of Cereals—Part 
2—Depth of Planting—Apl. , 1961. 
2874 Use of Ni t rogenous Fert i l isers for Cereal Gra in 
Produc t ion i n W.A.—Apl., 1961. 
2913 A Calendar of F a r m i n g Opera t ions for Cereal a n d 
Sheep Areas of W.A.—Aug., 1961. 
2927 Weed Cont ro l in Cereals—Aerial Spraying Trials— 
Sep., 1961. 
2949 Reccmmended Wheat Varieties, 1962—Nov., 1961. 
HORSES 
2361 In te rna l Parasi tes of t h e Horse—July, 1956. 
2552 Kimberley Horse Disease—July, 1958. 
INSECTS 
1007 Apple Leafbopper. I t s Control a t Donnybrook— 
June , 1950. 
2021 Fuller 's Rose Weevil—Sept., 1952. 
2027 Citrus White Fly—Jan., 1953. 
2055 The Black Beetle ( lawns In)—May, 1953. 
2083 Insect Pests—Cutworms—July, 1953. 
2095 Fight ing the Argentine Ant—Sep., 1953. 
2115 Vine Leaf Blister Mite—Ian. , 1954. 
2127 The Cab tage M"th—Mar., 1954. 
2143 The Sheep Blowfly Problem. 
2144 Lucerne Flea—Mar., 1956. 
2188 Pota to Moth—Sept., 1954. 
2205 Fleas a n d Thei r Control—Nov., 1954. 
2230 Climbing Cutworm—Jan. , 1955. 
2239 Red Spider—Mar., 1955. 
2264 Lucerne Flea—May, 1955. 
2274 Apple Blemishes a n d Thei r Control—May, 1955. 
2288 Whi te Wax Scale—Sept., 1955. 
2300 New Hosts Records for t h e Medi ter ranean Fru i t 
Fly i n W.A.—Nov.. 1955. 
2325 How to Submi t Insect Specimens for Ident if icat ion 
—Feb.. 1956. 
2331 The Red-Legged Ea r th Mite and Lucerne Flea— 
Mar., 1956. 
2369 Cockroaches and Their Control—Mar., 1956. 
2389 Apple Curculio—Sept., 1956. 
2395 Codling Moth i n W.A.—Nov.. 1956. 
2418 Formula Change i n the Control of Lucerne Flea 
and Red-Legged Ear th Mite—Jan.. 1957. 
2454 Clothes Moths , Carpet Beetles and Their Control— 
July , 1957. 
2469 San Jose Scale—Sept., 1957. 
2490 Stored Grain Pests—Nov., 1957. 
2544 Pas ture Cockchafers—May, 1958. 
2555 The Webworm—July, 1958. 
2579 Root Maggot Flies—Sept., 1958. 
2586 Red Spider Control—Nov., 1958. 
2606 P ink Wax Scale—Jan., 1959. 
2620 T h e Ci t rus Red Scale—Mar., 1958. 
2640 T h e Bark Beetle in W.A. P ine Forests—May, 1959. 
2655 T h e Collection and Preservat ion of Insects—July, 
1959. 
2668 The Medi ter ranean Fru i t Fly—Sept., 1959. 
2677 Some Exper iments on San Jose Scale—Sept., 1959. 
2684 Po ta to M o t h Control—Nov., 1959. 
2701 Aphides—Jan., 1960. 
2711 Termi tes o r White Ants—Feb., 1960. 
2753 Control of Red-Legged Ea r th Mite and Lucerne 
Flea (T rea tmen t of Seed w i t h Systemic Insec t )— 
May. 1960. 
2760 Insects and Mites F o u n d At tacking Cereal Crops i n 
W-A.—June, 1960. 
2776 Snails a n d Slugs—July, 1960. 
2784 Grasshoppers and Locusts in W.A.—Aug., 1960. 
2787 A Spraying Guide for t h e Control of Pests a n d 
Diseases of Fruit—Aug.. 1960. 
2791 Dried Fru i t and Meal Insects—Sept., 1960. 
2824 Rice S tem Borers a t the Kimberley Research S t a -
t ion—Dec, 1960. 
2843 The House-Fly—Jan.. 1961. 
2845 Light Brown Apple Moth—Jan. . 1961. 
2867 Insect Pests and Thei r Control—Mar., 1961. 
2918 The Argent ine Ant—Aug. 1961. 
2932 F ru i t Fly Control—New Recommenda t ions for— 
Oct.. 1961. 
HINTS FOR THE HANDYMAN 
1073 More Au toma t i c Windmi l l Shut-Offs—Jan., 1952. 
2013 Farm F e n c i n g Hints—Sep., 1952. 
2186 Farm Butcher ing—Slaugh te r ing , Sk inn ing a n d 
Dressing a Sheep—Sep.. 1954. 
2412 A F a r m - M a d e Water Heater—Jan. . 1957. 
2422 Farm Fenc ing Hints—Jan. , 1957. 
2463 How to Make a n d Use t h e 90 Degrees V-Notch— 
July, 1957. 
2603 Home T a n n i n g of Hides a n d Skins—Jan. , 1959. 
2676 Get t ing t h e Best O u t of Concrete—Sep., 1959. 
2730 A Useful F a r m - M a d e Roller—Mar., 1960. 
IRRIGATION AND WATER SUPPPLffiS 
1073 
2125 
2177 
2191 
2204 
2259 
Automat ic Windmil l Shut-off—Jan.. 1952. 
Water for Agricultural Purposes—May, 1954; Ju ly , 
1954. 
Trea t ing Hard Water—July, 1954. 
P e r m a n e n t S t ruc tures for I r r igat ion Farms—Sept. , 
1954. 
A Tank Ind ica tor Gauge—Nov. 1954. 
I r r igat ion In W.A. Govt. Controlled Schemes—May, 
1955. 
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2393 Roaded Catchments for Farm Water Supplies— 
Nov. 1956. 
2397 Irrigation Projects on North-West Stations—Nov., 
1956. 
2463 How to Make and Use the 90 deg. V-Notch—July, 
1957. 
2719 Overcoming Stock Watering Problems In the Kim-
berley—Feb., 1960. 
2725 Contour Banks for Fill ing Dams—Mar., 1960. 
2756 Irrigation In W.A.—Report on Government Con-
trolled Areas, 1958/59—May, 1960. 
2834 Water Conservation on the Farm—Jan., 1961. 
2865 Potatoes Sprinkler Irrigated from the Collie River 
—Mar., 1961. 
MISCELLANEOUS 
2004 Training a Sheep Dog—July, 1952. 
2285 Agriculture Concerns You—Oct., 1955. 
2290 Strychnine Poisoning In Dogs—Sept., 1955. 
2292 Distemper i n Dogs—Sept., 1955. 
2338 Management and Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
2390 Agriculture In Southern Africa—Nov., 1956. 
2407 Stock Disease Control by Correspondence—Nov., 
1956. 
2425 Muresk Agricultural College—Mar., 1957. 
2435 Hydatid Disease—Mar., 1957. 
2466 Tractors Can Kill—July, 1957. 
2496 Stone Roller as Mowing Aid—Nov., 1957. 
2599 Snakebite—As the Cause of Death In Animals— 
Nov., 1958. 
2641 Klkuyu Renovation Points for Tyne Cultivators— 
May, 1959. 
2653 This Elusive Thing Called Horsepower—July, 1959. 
2667 Dosing Farm Animals—Sept., 1959. 
2676 Gett ing the Best Out of Concrete—Sept., 1959. 
2717 How Much Food Should I Give My Dog?—Feb., 
1960. 
2738 Wild Life in a Modern Age—Apl., 1960. 
2742 Tetanus In Farm Animals—Apl., 1960. 
2788 Selenium—An Essential Trace Element—Aug., 1960. 
2799 Registered Fertilisers—Supplementary List—Oct., 
1960. 
2818 Facts and Figures—Nov., 1960. 
2841 List of Registered Fertilisers, 1960—Jan., 1961. 
2852 Baconer Carcass Competitions—Feb., 1961. 
2866 Chemical Poisoning i n Animals—Arsenic—Mar., 
1961. 
2883 Blasting Explosives and the Farmer—Apl., 1961; 
May, 1961. 
2891 Chemical Poisoning In Animals—Lead—May, 1961. 
2907 Chemical Poisoning—Prusslc acid—July, 1961. 
2920 Fossils and Farmers—Sept., 1961. 
2933 National Parks of Western Australia—Oct., 1961. 
2936 Fossils and Farmers—2. The Ice Age—Oct., 1961. 
2954 List of Registered Stock Foods and Stock Licks, 
1960/61—Nov., 1961. 
NORTH-WEST AND KEVIBERLEYS 
2078 Problems of the Splnlfex Areas—July, 1953. 
2087 Fodder Conservation in East Klmberley—Sept., 
1953. 
2131 Peanut Growing o n Levee Soils on the Gascoyne 
River—Mar., 1954. 
2147 Klmberley Project—Dec, 1944. 
2194 Stat ion Management—The Value of Deferred Graz-
ing—Sept., 1954. 
2198 The Wallaby Menace In the Klmberleys—Sept., 
1954. 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 
2231 Buffel Grass—Jan., 1955. 
2302 Changes In Pastoral Vegetation Can Provide a 
Guide to Management—Nov., 1955. 
2303 Trapping Yards for Kangaroos—Nov., 1955. 
2356 Pastoral Research—May, 1956. 
2381 Pastoral Research In the Klmberleys—Sept., 1956. 
2397 Irrigation Projects on North-West Stations—Nov., 
1956. 
2501 Pasture Regeneration in East Klmberleys—Jan., 
1958. 
2519 Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
Areas—Mar., 1958. 
2536 Klmberley Research Station—Mar., 1958. 
2525 The Klmberley Wallaby Menace—Mar., 1958. 
2540 Seed-Box for Sowing Buffel and Blrdwood Grass 
Seed—May, 1958. 
2582 Solving Pastoral Problems—Nov., 1958. 
2610 Mineral Supplements for Klmberley Cattle—Jan., 
1959. 
2611 Mineral Supplement for Stock In Pastoral Areas— 
Jan., 1959. 
2632—Pasture Management and The Euro Problem in 
the North-West—May, 1959. 
2659 Emus In the Northern Wheatbelt—July, 1959. 
2719 Overcoming Stock Watering Problems In the Klm-
berleys—Feb., 1960. 
2720 Safflower—An Oil Crop for the Klmberleys—Feb., 
1960. 
2732 Blue-bush Seed Supplies—Mar., 1960. 
2733 Wild Dog Control In the North-West—Apl., 1960. 
2739 Deferred Grazing—What rt May Mean In the Mulga 
Region—Apl. 1960. 
2759 Studies In the Mulga Pastoral Zone—I. The Graz-
ing of Wandarrle Grass Associations—June, 1960. 
2770 Studies in the Mulga Pastoral Zone—2. Some 
Aspects of the Value of Mulga Scrub—July, 1960. 
2790 A Successful Campaign Against the Euro—Sept., 
1960. 
2798 Water Usage Trials with Bananas on the Gascoyne 
—Oct., 1960. 
2810 Soil Conservation In the Klmberley Area—Nov., 
1960. 
2823 Klmberley Research Station—Dec., 1960. 
2824 Rice Stem Borers at the Klmberley Research Sta-
t ion—Dec, 1960. 
2872 Banana Cultivation at Carnarvon—Apl. 1961. 
2912 Rice Growing in the Ord River Valley—Aug., 1961. 
2924 PalatablUty of Forage Plants In North-West Sheep 
Pastures—Sept., 1961. 
OIL SEED AND FIBRE CROPS 
2596 Flax Variety Experiments at Bramley and Manji-
mup, 1955/57—Nov., 1958. 
2609 Flax as Rotation Crop In Higher Rainfall Areas In 
Western Australia—Jan., 1959. 
2612 Linen Flax in Western Australia—Jan., 1959. 
2720 Safflower—An Oil Crop for the Klmberleys—Feb., 
1960. 
2850 Broom Millet In the Market Garden—Feb., 1961. 
2853 Castor Beans—Feb., 1961. 
PASTURES AND FODDERS 
2020 The Regeneration and Maintenance of Wlmmera 
Ryegrass Under Saline Soil Conditions—Nov., 1952. 
2202 Park-Land Clearing—Nov., 1954. 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 
2231 Buffel Grass—Jan., 1955. 
2240 Seed Quality—Mar., 1955. 
2256 Tackling the Problems of the Splnlfex Areas— 
May, 1955. 
2261 Phalaris Tuberosa (Toowoomba Canary Grass)— 
May, 1955. 
2281 Spring Sown Oats for Hay—July. 1955. 
2282 Sorghums for Grain and Fodder In the South-
west—July, 1955. 
2356 Pastoral Research—May, 1956. 
2365 Paspalum Grass—July, 1956. 
2374 Lucerne Growing In Western Australia—Sept., 
1956. 
2376 Modern Silage Making—Sept., 1956. 
2391 Oats and Vetches for Hay and Silage—Nov., 1956. 
2403 Klkuyu Grass—Nov., 1956. 
2414 Molybdenum for Subterranean Clover—Jan. 1957. 
2424 Naturalised Clovers of Western Australia—Mar., 
1957. 
2447 Subterranean Clover In W.A.—May, 1957. 
2453 More Efficient Use of Pasture for Summer Grazing 
—July, 1957. 
2478 Oats and Vetches Show Their Worth at Bridge-
town—Sept., 1957. 
2491 Splnlfex School—Pastoral Renovation—Nov., 1957. 
2501 Pasture Regeneration in E. Klmberleys—Jan., 1958. 
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2507 Light Land Development In the West Midlands— 
Jan., 1958. 
2511 Kikuyu Grass—Planting by Machine—Jan., 1958. 
2519 Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
Areas—Mar., 1958. 
2524 Maize for Fodder or Grain—Mar., 1958. 
2572 Pasture Development on Peaty Sands—Sept., 1958. 
2577 Seeding Depths of Dwalganup Sub. Clover and 
Barrel Medic.—Sept., 1958. 
2609 Flax as notat ion Crop In Higher Rainfall Areas— 
Jan., 1959. 
2641 Kikuyu Renovation Points for Tyne Cultivators— 
May, 1959. 
2669 Producing Good Quality Sub. Clover Seed—Sept., 
1959. 
2714 The Geraldton Strain of Sub. Clover—Feb., 1960. 
2730 A Useful Farm-Made Roller—Mar., 1960. 
2732 Blue-Bush Seed Supplies—Mar., 1960. 
2739 Deferred Grazing—What It May Mean in the Mulga 
Region—Apl. 1960. 
2743 The Merredin Early Strain of Wlmmera Ryegrass— 
Apl., 1960. 
2759 Studies In the Mulga Pastoral Zone—1. The Graz-
ing of Wandarrle Grass Associations—June, 1960. 
2763 Seed Storage in Relation to Germination—June, 
1960. 
2770 Studies i n the Mulga Pastoral Zone—2. Some 
Aspects of the Value of Mulga Scrub—July, 1960. 
2805 Diseases Recorded on Cereals, Grasses and Pasture 
Legumes In W.A.—Oct., 1960. 
2839 Bluebush Seed—Cleaning, Drying and Storing— 
Jan., 1961. 
2851 Tree Lucerne—A Fodder Crop with a Future— 
Feb., 1961. 
2892 Stocking Rate and Pasture Management—May, 
1961. 
PIGS 
2063 Swill Feeding—May, 1953. 
2073 Swine Paratyphoid (Salmonellosis or Necrotic 
Enteritis)—June. 1950. 
2109 Castration of Calves and Pigs—Jan.. 1954. 
2182 Suppurative Otitis in Pigs—Jan.. 1953. 
2200 The De Tusking of Boars—Dec, 1954. 
2312 Lice on Pigs—Jan., 1956. 
2326 Reduce That Pig Mortality—Feb.. 1956. 
2508 Diseases of the Farrowing Sow—Jan., 1958. 
2538 Profitable Pig-Feeding—Importance of P r o t e i n -
May, 1958. 
2543 Worms in Pigs—May, 1958. 
2583 Infectious Pneumonia of Pigs—Nov., 1958. 
2619 Rearing Orphan Animals—Mar., 1959. 
2626 Round Farrowing House Reduces Piglet Losses— 
Jan., 1959. 
2672 Vitamin A Deficiency In Pigs—Sept., 1959. 
2712 Pig-Fox—Feb., 1960. 
2728 Feeding Pickled Wheat to Pigs—Mar., 1960. 
2734 The Care of the Breeding Sow—Apl., 1960. 
2842 Virus Pneumonia of Pigs—Jan., 1961. 
2852 Baconer Carcass Competitions—Feb., 1961. 
2863 Points on Producing Better Pigs—Mar., 1961. 
2888 SarcoDtlc Mange of Pigs—May, 1961. 
2889 The Feeding of Pigs in the Wbeatbelt—May, 1961. 
2909 Swine Erysipelas—July, 1961. 
2921 The Open Range System of Pig Raising—Sept.. 
1961. 
2948 Vlbrionlc Dysentery of Pigs—Nov., 1961. 
PLANT DISEASES 
677 Water Spot of Oranges—Dec, 1941. 
886 Leaf Spot Diseases of Black Mulberry—Mar., 1947. 
946 Stem Rust of Wheat. Autumn rainfall in relation 
to spring epidemics—Sept., 1948. 
1063 Westralian. A New Rust Resistant Pole Bean— 
Sept., 1951. 
1089 Plant Diseases. Brown Rot of Citrus—Mar., 1952. 
1090 Collar Rot or Brown Rot Gummosis of Citrus 
Trees——JtJar 1952 
2057 Black Spot of Grapes—July, 1954, May, 1953. 
2084 Plant Diseases—SpoUed Wilt of Tomatoes—July, 
1953. 
2116 Plant Diseases—Early Blight of Potatoes—Jan., 
1954. 
2128 Cucumber Mosaic—Mar., 1954. 
2155 Cereal Smut Diseases and Their Control—May, 
1954. 
2171 Black Spot (Anthracnose) of Grapes—July, 1954. 
2214 Ascochyta Blight of Peas—Nov., 1954. 
2288 White Wax Scale—Sept., 1955. 
2352 Bean, Sub. Clover and Lupin Diseases—Caused by 
the Bean Yellow Mosaic In W.A.—May, 1956. 
2444 Stony Pit of Pears—May. 1957. 
2450 Chocolate Spot of Broad Beans—May, 1957. 
2451 Control of Root-Knot or Eelworm by Soil Fumiga-
tion with D-D—Mar., 1958. 
2510 Bacterial Canker of Stone Fruits—Jan., 1958. 
2535 The Effect of Soil Fungicides and Fumigants on 
Growth of Sub. Clover on New Light Land—Mar., 
1958. 
2548 Plant Diseases—Pear Scab—May, 1958. 
2553 Fink Rot of Potatoes—July, 1958. 
2588 Bacterial Canker of Tomatoes—Nov., 1958. 
2589 Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot—Nov., 1958. 
2591 Root-Knot Eelworm of Potatoes—Nov., 1958. 
2590 A Note on Occurrence of Stunt Disease in Sub. 
Clover—Nov., 1958. 
2606 Pink Wax Scale—Jan., 1959. 
2639 Peach Leaf Curl—May, 1959. 
2652 Plant Specimens for Identification—July, 1959. 
2648 Crown Gall of Fruit Trees and Other Plants— 
Jan., 1953. 
2677 Some Experiments on San Jose Scale—Sept., 1959. 
2740 Mosaic Disease of Cucumbers—A :;c-w Resistant 
Variety—Apl., 1960. 
2746 Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of Potatoes—June, 1960. 
2775 What's Wrong with That Plant—July, 1960. 
2787 A Spraying Guide for Control of Pests, etc.—Aug . 
1960. 
2789 Powdery Mildew of Grapes—Aug., 1960. 
2792 Downy Mildew of Onions—Sept., 1960. 
2814 Sclerotinia Rot of Beans—Nov., 1960. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2816 Geranium Rust—Nov., 1960. 
2832 Scald of Barley—Dec, 1960. 
2840 Sclerotinia Rot of Vegetables—Jan., 1961. 
2857 Control of Damping Off in Seed Beds—Feb., 1961. 
2858 Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot—n—Feb., 1961. 
2869 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals—1. 
Seed Treatment—Mar.. 1961. 
2875 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals—2— 
Depth of Planting—Apl., 1961. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
2876 Powdery Mildew of Ornamentals—Apl., 1961. 
2885 Leaf Spot of Celery—May, 1961. 
2901 Citrus Psorosis—June, 1961. 
2902 Net Blotch of Barley—July, 1961. 
2926 Root Lesion Eelworm (Pratylenchus Penetrans)— 
Sept., 1961. 
2939 Bacterial Blight or Black Spot of Walnuts—Oct., 
1961. 
2940 Common Bean Mosaic—Oct., 1961. 
2941 Plant Diseases In Western Australia—Oct., 1961. 
2951 Powdery Mildew of Cucurbits—Nov., 1961. 
2956 Rust of Snapdragons—Dec, 1961. 
POULTRY 
1057 Muscovy Ducks—Sept., 1951. 
2002 Planning Boosts Poultry Profits—May, 1952. 
2025 Thin Shelled Eggs—Jan., 1953. 
2120 Deep Litter for Poultry—Part 1-Jan. , 1954. 
2138 Blackhead In Turkeys—Mar., 1954. 
2154 Deep Litter for Poultry—Part 2—May, 1954. 
2157 Rearing of Chickens—Sept., 1947. 
2168 Coccidlosls of Fowls—July, 1954, June, 1950. 
2190 Infectious Sinusitis of Turkeys—Sept., 1954. 
2232 Leucosis in Fowls—Jan., 1955. 
2237 Producing Poultry Meat for Profit—Mar., 1955, 
Jan., 1956. 
2265 Poultry Sanitation—May, 1955. 
2283 Fowl Pox—July, 1955. 
2287 Geese—Notes on Feeding, Breeding and Manage-
ment—Sept., 1955. 
2338 Management and Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
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2373 Caponls lng Cockerels—Sept., 1956. 
2401 Seven Fac tors i n Profitable Poul t ry Fann ing— 
Nov., 1956. 
2423 Teach ing Chickens to Perch—Jan. , 1957. 
2500 A T u r k e y Rais ing Exper iment—Jan. , 1958. 
2504 Some Pou l t ry Pests—Jan. , 1958. 
2516 Houshold Poul t ry -Keeping—Jan . , 1958. 
2539 Select ing a n d P repa r ing Table Poultry—May. 1958. 
2575 T h e Use of Rock P h o s p h a t e f rom Chr i s tmas Island 
In Pou l t ry Rat ions—Sept . , 1958. 
2629 I n c u b a t o r Hygiene—May, 1952. 
2633 T h e Place of Clover Meal i n Poul t ry F e e d i n g -
May, 1959. 
2634 F i r s t W.A. R a n d o m Sample Egg-Laying Test;— 
May, 1959. 
2646 Ra is ing Turkeys—Nov., 1950, Nov., 1955. 
2661 C h r i s t m a s I s l and Rock Phospha te in Poul t ry Feed-
i n g Trials—July, 1959. 
2699 Hold O n to Those Egg Profits—Jan., 1960. 
2729 Be t t e r Ra t ions for Broiler Product ion—Mar. , 1960. 
2768 Second W.A. R a n d o m Sample Egg Laying Test 
58/59—June, 1960. 
2847 T h i r d West . Aus t r a l i an R a n d o m Sample Egg 
Laying Test—Feb. , 1961. 
2859 Incuba t ion—Mar . , 1961. 
2860 Worms i n Poultry—Mar. , 1961. 
2903 Pou l t ry Diseases i n W.A.—July, 1961. 
2906 Feed ing for Egg To lk Colour—July, 1961. 
2919 A u t o m a t i c Wate re r s for Day Old Chickens—Sept., 
1961. 
2922 P u l l o r u m Tested Pou l t ry Flocks, 1961—Sept., 1961. 
SHEEP HUSBANDRY 
2004 T ra in ing a Sheep Dog—July, 1952. 
2049 Scabby M o u t h of Sheep—Dec, 1949. 
2068 Toxic Paralysis (Botul ism) of F a r m Animals— 
D e c , 1940. 
2099 Foo t ro t i n Sheep—Nov., 1953. 
2143 Sheep Blowfly Problem—Nov., 1954. 
2186 F a r m Butcher ing—Sept . , 1954. 
2209 Con tag ious O p t h a l m l a (Pinkeve) of Sheep—Nov., 
1954. 
2228 Clover Disease—Jan. , 1955. 
2233 Lice a n d Tick in Sheep—Jan. , 1955. 
2253 Vaccines a n d Vaccination—Mar. , 1955. 
2307 Pa ra typho id (Salmonellosis) in Sheep—Nov., 1955. 
2328 T h e Sheep I t c h Mite—Mar., 1956. 
2330 Caseous L y m p h a d e n i t i s (Cheesy Gland) o ' Sheep— 
Mar., 1956. 
2340 Luce rne a n d B a n a n a Trash for Sheep Feeding— 
Mar., 1956. 
2359 A r t h t r i t i s in Lambs—May, 1956. 
2364 Ur inary Calcul i of Sheep in W.A.—Sept., 1956. 
2385 "Clover Disease" of Sheep in W.A.—Sept. 1956. 
2394 Blowfly Strike—Nov., 1956. 
2406 Cystic Tapeworms—Nov., 1956. 
2407 Stock Disease Con t ro l by Correspondence—Nov., 
1956. 
2409 Sheep Shea r ing Technique—Jan . , 1957. 
2429 Infe r t i l i ty in Rams—Mar. , 1957. 
2432 F a t L a m b Product ion—Mar. , 1957. 
2438 En te ro toxaemia (Pu lpy Kidney) of Sheep—May, 
1957. 
2445 Glycer ine for P regnancy Toxaemia—May, 1957. 
2446 Photosens i t i sa t ion—May, 1957. 
2459 Vi t amin A S u p p l e m e n t s for Sheep a n d Cattle— 
Ju ly , 1957. 
2465 Minera ls for Livestock—July, 1957. 
2468 Hypocalcaemla in Breeding Ewes (Milk Fever, 
Grass Te tany)—Sept . , 1957. 
2487 Worms i n Sheep—Nov., 1957. 
2492 Aids t o Wool Press ing a n d Handling—Nov., 1957. 
2499 G r i n d i n g Shea r ing Combs a n d Cut ters—Jan. , 1958. 
2513 Actinobaci l losis of Sheep (Lumpy Jaw)—May, 1958. 
2563 P regnancy Toxaemia of Ewes—July, 1958. 
2570 Sheep Nasal Bot—Sept. , 1958. 
2600 Woolbrand ing of Sheep—Nov.. 1958. 
2611 Minera ls S u p p l e m e n t s for Stock In Pastoral Areas 
—Jan. , 1959. 
2619 Rear ing O r p h a n Animals—Mar.. 1959. 
2645 Cull t h e Low Producers—May, 1959. 
2650 Cobal t Deficiency in Sheep a n d Cat t le (Cobalt 
Bul le t s )—July , 1959. 
2651 Diseases Following Upon Lamb-Mark ing—July , 
1959. 
2671 Progress in t h e Erad ica t ion of Footrot—Sept. , 1959. 
2682 Copper a n d Cobalt Deficiency of Livestock in W.A. 
2696 Coccldiosis i n Sheep—Nov., 1959. 
2703 Famous Sheep Breeds—The Merino—Jan. , 1960. 
2705 Lupinosis—Jan. . 1960. 
2713 Famous Sheep Breeds—The Corr iedale Sheep—Feb., 
1960. 
2715 A u t u m n v. Spr ing Shear ing—Feb. , 1960. 
2721 Shear ing Shed Design—Mar., 1960. 
2723 Famous Sheep Breeds—The Leicester—Mar., 1960. 
2736 Famous Sheep Breeds—The Border Leicester—Apl., 
1960. 
2747 Time of Lambing—May, 1960. 
2758 A u t u m n Lambing Means A u t u m n Feeding—June , 
1960. 
2762 Famous Sheep Breeds—The R o m n e y Marsh—June , 
1960. 
2769 A Survey of t h e Inc idence of Lupinosis i n Sheep 
—July, 1960. 
2773 Lamb Marking—July , 1960. 
2777 Help Those Lambs to Live—July, 1960. 
2782 Famous Sheep Breeds—The Southdown—Aug. , 
1960. 
2822 Lupinosis i n Sheep—Nov., 1960, Feb. , 1961. 
2826 Teaser (Vasectomised) Rams—A Managemen t Ad-
van tage—Dec , 1960. 
2849 Correct ing Cobalt Deficiency—Feb., 1961. 
2864 Time of Lambing Experiment—Mar. , 1961. 
2880 Some Notes on Worms in Sheep i n S o u t h e r n West-
ern Australia—Apl. 1961. 
2894 Whi te Muscle Disease of Sheep—June , 1961. 
2913 A Calendar of F a r m i n g Opera t ions for Cereal and 
Sheep Areas of W.A.—Aug. 1961. 
2925 Drugs for Worm Control—Sheep Drench ing Trials 
wi th MK-360—Sept., 1961. 
2952 Pickled Whea t is Safe for Sheep—Nov., 1961. 
2955 Selecting a n d Cul l ing Sheep Flocks—Dec, 1961. 
SOIL HUSBANDRY, MANURES AND 
PLANT NUTRITION 
936 Zinc Deficiency of F lax—June , 1948. 
2020 The Regenera t ion a n d M a i n t e n a n c e of Wimmera 
Rye-grass Under Sa l ine Soil Conditions—Nov., 1952. 
2096 Soil Analysis—Sept., 1953. 
2316 Sod Culture—A Sys tem of Orchard Sou Manage-
ment—Jan . , 1956. 
2400 Handl ing Sa l t Land—Nov., 1956. 
2414 Molybdenum for S u b . Clover—Jan. . 1957. 
2507 Light Land Development i n t h e West Midlands— 
Jan. , 19o8. 
2529 Use of Copper a n d Zinc in t h e Cereal-Growing 
Distr icts of W.A.—Mar., 1958. 
2535 Effect of Soil Fungic ides a n d F u m i g a n t s on 
Growth of S u b . Clover on New Light Land—Mar., 
1958. 
2630 Bringing Whea tbe l t Sal t Land Back in to P roduc -
tion—May, 1959. 
2675 Clearing S a n d p l a i n Country—Sept . , 1959. 
2680 The Use of Ni t rogen Fert i l isers in t h e J e r r a m u n -
gup-Ga i rdne r River Distr icts—Sept. , 1959. 
2732 Bluebush Seed Supplies—Mar., 1960. 
2788 Selenium—An Essent ia l Trace Element—Aug. 1960. 
2796 The Development of W.A. S a n d p l a i n Soils for 
Agriculture—Oct. , 1960. 
2817 Bulk Hand l ing of Superphosphate—Nov. , 1960. 
2833 Compos t—Turn ing Waste Mater ia ls i n to Valuable 
Manure . 
2871 Residual Value of Trace Elements—Mar. , 1961. 
2914 Ferti l isers for Po ta toes—Manj imup a n d Pember ton 
Areas—Aug., 1961. 
2929 Potass ium Deficiency in Med ium Rainfal l Areas— 
Sept., 1961. 
2946 "Spread S u p e r " for Cereal Crops—Nov., 1961. 
SODL CONSERVATION 
955 Soil Conservat ion—Water Eros ion—Dec, 1947. 
1052 Soil Sal ini ty Inves t iga t ions—June , 1951. 
1061 Useful Light Grad ing Implements—Sept. , 1951. 
1094 Water Erosion Control—No. 1—Mar., 1952. 
2202 Water Erosion Control—No. 2—May, 1952. 
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2005 Water Erosion Control—No. 3—July, 1952. 
2014 Water Erosion Control—No. 4—Sept. 1952. 
2020 Water Erosion Control—No. 5—Nov., 1952. 
2030 Wind Erosion Control—Jan. , 1953. 
2042 Con tour Furrows Increase Pas tu re Growth—Mar., 
1953. 
2133 Roads Erode—Mar., 1954. 
2284 A New Model Hose Level—July, 1955. 
2291 Stop Fi rebreak Erosion—Sept., 1955. 
2323 Sal t L a n d Survey, 1955—Feb., 1956. 
2335 Build Con tour Banks w i th a Disc Plough—Mar., 
1956. 
2355 Fi rebreaks and Soil Erosion—May, 1956. 
2363 F a r m Planning—May, 1956. 
2365 Paspa lum Vagina tum—July , 1956. 
2400 Handl ing Sal t Land—Nov., 1956. 
2521 Gypsum for Salt Land—Mar., 1958. 
2592 F a r m Planning—Soil Erosion Control, etc., etc.— 
Nov., 1958. 
2630 Br inging Whea tbe l t Sa l t Land Back in to P roduc-
tion—May, 1959. 
2732 Bluebush Seed Supplies—Mar., 1960. 
2810 Soil Conservat ion in Kimber ley area—Nov., 1960. 
2895 Na tu ra l Paddocks Help Soil Conservat ion—June, 
1961. 
2897 Flooding of Sal t Land—June , 1961. 
2908 Manage T o u r Rainfal l for M a x i m u m Product ion— 
July , 1961. 
2928 Soil Sal in i ty i n W.A.—Sept., 1961. 
2943 Salty Seepages can be Productive—Oct., 1961. 
TOBACCO 
2160 Tobacco Seedling Product ion—May, 1954. 
2173 The Control of Tobacco Pests in W.A.—July, 1954. 
2441 Tobacco Pests—May, 1957. 
2785 Tobacco Seed-Bed Management—Aug. , 1960. 
2812 Tobacco Produc t ion in Western Australia—Nov., 
1960. 
TRACTORS AND FARM MACHINERY 
1061 A Useful L igh t Grad ing Implement—Sept . , 1951. 
1092 A F a r m Made Sprav for F ru i t -F ly Baiting—Mar., 
1952. 
2020 Checking Run-Off on Cultivation—Nov., 1952. 
2102 A F a r m Made Buckrake or Hay-Sweep—Nov. 1953. 
2164 The Care a n d Main t enance of t h e F a r m Tractor . 
2208 A Handy D r u m - T i p p i n g Cradle—Nov., 1954. 
2238 Trac tor Service Hin ts—Points on Bat tery Main-
tenance—Mar. , 1955. 
2466 Tractors Can Kill—July, 1957. 
2496 Sfone Roller as Mowing Aid—Nov., 1957. 
2641 Kikuyu Renova t ion P o i n t s for Tyne Cult ivators— 
May. 1959. 
2653 This Elusive Th ing Called Horsepower—July, 1959. 
TREES OF WESTERN AUSTRALIA 
1078 Karr i a n d Jarrah—Nos. 1 a n d 2—Jan., 1952. 
1096 Tuar t and Ulyarrie—Nos. 3 a n d 4—Mar.. 1952. 
2007 Salmon G u m a n d Scarlet Pear Gum—Nos. 5 and 
6—July, 1952. 
2015 Gimlet Trees ; Pea r -Fru i t ed Mallee—Nos. 7. 8, 9— 
Sept., 1952. 
2020 Fla t - topoed T a t e : Brown Mal le i : Four-Winged 
Mallet—Nos. 10. 11 a n d 12—Nov. 1952. 
2029 The Coral Flowered G u m ; The Lemon Flowered 
Gum; The Whi te Mallee—Nos., 13, 14 and 15— 
Jan., 1953. 
2038 The Coolabah: The Grey Box—Nos. IS and 17— 
Mar., 1953. 
2064 Eucalyptus Oleosa: T h e Red Tingle—Nos. 18 and 
19—May, 1953. 
2082 The Red Box; Forres t ' s Mallee—Nos. 20 a n d 21— 
July, 1953. 
2123 The Dundas Mahogany; The G u n g u n n u ; The 
Round-Leaved Mallet—Nos. 22, 23 and 24—Jan., 
1954. 
2151 Marri; Spring Bloodwood; Twin-Leaved Blood-
wood—Nos. 25, 26 and 27—May, 1954. 
2169 Four Nor thern Bloodwoods—No. 28—July, 1954. 
2195 Woollybutt—Gnainger—Nos. 29 and 30—Sept. 1954. 
2254 Four Bloodwoods from t h e Kimberleys—Nos. 31, 
32, 33, 34—Mar., 1955. 
2443 The Manna Wattle—Mav, 1957. 
2616 Tree Establ ishment in t h e Wheatbelt—Mar., 1959. 
2644 Tree Establ ishment on Esperance Plains—May, 
1959. 
2660 Warted Yate; Crowned Mallee; Bull ion; Bell-
Fru i ted Mallee—Nos. 35, 36, 37, 38—July, 1959. 
2709 Comet Vale Mallee; Woodline Mallee; T h e R ibbon-
Barked Mallee; The Burracoppin Mallee; The Cap-
Frui ted Mallee; The Spearwood Mallee; The Apple 
Mallee; The Goblet Mallee—Nos. 39-46—Feb., 1960. 
2724 Eight Eucalyptus Trees from Tropical Nor th ; Long-
fruited Bloodwood; Moun ta in Bloodwood; Mount 
House Box; Yellow Jacket ; Mounta in Whi t e -Gum; 
(Eucalyptus ol igantha Schau . ) ; (Eucalyptus b rach-
yandra F. Muell.); Variable-Barked Bloodwood— 
Nos. 47-54—Mar., 1960. 
2735 Cabbage Gum; Large-Leaved Cabbage G u m : 
Ghost G u m ; Rough-Leaved Range G u m ; Weeping 
Box; Silver-Leaved Box; Kimberley Whi te G u m ; 
Poplar Gum—Nos. 55-62—Apl. 1960. 
2755 Yellow Tingle; Weeping G u m ; Kingsmill 's Mallee; 
Hopetoun Mallee; Capped Mallee; Euca lyptus 
Carnabyi, (Blakely and S teedman) ; Tallerack; 
(Eucalyptus Micranthera, F . Muell, ex B e n t h ) — 
Nos. 63-70—May, 1960. 
2780 Coarse-Leaved Mallee; Desmond Mallee; Eucalyp-
t u s falcata Tuecz; J e rdaca t tup Mallee; "Red-
hea r t " ; Eucalyptus corrugata , L u e h m a n n ; Gold-
fields Blackbut t ; Str ickland 's Gum, or Goldfields 
Yellow-Flowered Grm—Ncs. 71-78—July, 1960. 
2827 Eucalyptus foecunda; The F lu ted Horn Mallee; The 
Eastern Goldfields Horned Mallee; Oldfield's Mallee 
Nos. 79-82—Dec, 1960. 
2846 The Many-Flowered Mallee; Yate; The Grey G u m ; 
(Eucalyptus albida Maiden and Blakely.) Nos. 83-
86—Jan., 1961. 
2904 (Eucalyptus Kruseana) ; (Eucalyptus Macrandra ) ; 
"Mallal ie"; The Rose Mallee. Nos. 87-90—July. 
1961. 
2923 The Powder Barked Wandoo: The Dongara Mallee; 
The Messmate or Str ingvbark; The S t u r t Creek 
Mallee. Nos. 91-94—Sept. 1961. 
VEGETABLES 
2360 A Guide to Vegetable Growing—Priced 4s. 5d., 
posted; or 3s. 6d. a t counter . 
2537 Winter Tomato Production—Mar., 1958. 
2562 Sunflowers ss a Cover Crop for Market Garden-
ers—July, 1958. 
2581 Tomato F ru i t Quality—Effect of Chilling I n j u r y -
Sept., 1958. 
2584 Vegetable Growing a t Carnarvon—Nov., 1958. 
2605 Weed Control in Peas—Jan., 1959. 
2656 A Revised list of Vegetable Diseases Recorded i n 
W.A.—July, 1959. 
2740 Mosaic Disease of Cucumbers—A New Resis tant 
Variety—Apl., 1960. 
2745 Commercial Vegetable Growing in t h e Pe r th 
Metropol i tan Area—May, 1960. 
2746 Black Spot of Tomato—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of Pota toes—June. 1960. 
2814 Sclerotinia Rot of Beans—Nov., 1960. 
2836 Ferti l iser Trials with Potatoes, Manj imup—Jan. , 
1961. 
2840 Sclerotinia Rot of Vegetables—Jan., 1961. 
2848 F u r t h e r Ferti l iser Trials wi th Potatoes on Karr i 
Loam Soils—Feb., 1961. 
2850 Broom Millet in the Market Garden—Feb., 1961. 
2855 Prepar ing Vegetables for Market—Feb., 1961. 
2857 Control of Damping Off in Seed Beds—Feb., 1961. 
2858 Cover Spraying for t h e Control of Celerv Leaf 
Spot^-II.—Feb., 1961. 
2877 Po ta to Variety Trial—Apl.. 1961. 
2881 A New Type of Seed Bed Cover for the Market 
Garden—Apl., 1961. 
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2914 Fertiliser for Potatoes, Manjlmup-Pemberton Areas 
—Aug., 1961. 
2926 Root Lesion Eelworm In Vegetables—Sept., 1961. 
VERMIN 
2035 Wild Dog and Dingo Destruction—Part 1—Max., 
1952. 
2061 Dingo Destruction—Part 2—May, 1953. 
2081 Dingo and Wild Dog Destruction—Part 3—July, 
1953. 
2201 Dingo and Wild Dog Destruction—Part 4—Nov., 
1954. 
2215 A Kangaroo Disease—Nov., 1954. 
2223 Wild Dogs and Dingoes In W_A.—Jan., 1955. 
2248 As Cunning as a Fox—Mar., 1955. 
2303 Trapping Yards for Kangaroos—Nov., 1955. 
2308 Rabbit Damage to Pastures—Nov., 1955. 
2309 The New Approach to Rabbit Poisoning "1080" and 
Improved Methods—Jan., 1956. 
2556 Co-operative Control of the Dingo—July, 1958. 
2604 Organised Drives Will Control Foxes—Jan., 1959. 
2659 Emus in the Northern Wheatbelt—July, 1959. 
2681 Current Comments on Vermin Control—Sept. 1959. 
2727 Rabbit Control in 1960—Mar., 1960. 
2733 Wild Dog Control In the North-West—Apl., 1960. 
2749 Free-Feeding for the Control of Rabbits—May, 
1960. 
2764 Hit Rabbits th is Winter—June, 1960. 
2790 A Successful Campaign against the Euro—Sept., 
1960. 
2803 Rats and Mice and Their Control—Oct., 1960. 
2829 The Success of the Rabbit "Killer" Trials—Dec., 
1960 
2831 Galah Poisoning—Dec, 1960. 
2838 Local Control of Crows by Trapping—Jan., 1961. 
2893 An Improved Method of Utilising Strychnine In the 
Preparation of Dingo and Fox Baits—May, 1961. 
2896 Poisoning Rabbits from the Air—June, 1961. 
2916 Control of the Emu—Aug., 1961. 
2945 Wanted: A New Approach to Rabbit Control—Oct., 
1961. 
WEEDS, POISON PLANTS 
688 Poison Plants of Gascoyne Stock Route—June, 
1942. 
1047 Large Scale Chemical Weed Control In Crops— 
Mar., 1951. 
1076 Plturt—Jan., 1952. 
2002 Hydrocanlc Acid Poisoning from Poison Rush— 
May, 1952. 
2015 The Wedge-Leaved Rattlepod—Sept., 1952. 
2085 Euphertla—Toxic Species of the Genus—July, 
1953. 
2153 The Native Pear as a Toxic Plant—May, 1954. 
2165 Ironwood—July, 1954. 
2196 The Blrdsville Indigo—Sept., 1954. 
2245 Cabbage Poison—Mar., 1955. 
2317 Mesqulte (Prosopic Juliflora D.C.) Jan., 1956. 
2349 Thornapple—May, 1956. 
2392 St. John's Wort—Nov., 1956. 
2416 The Blackberry or Bramble—Jan., 1957. 
2426 Saffron Thistle—Mar., 1957. 
2455 Nut Grass (Cyperus Rotundus L.)—July, 1957. 
2542 Prickly Pear—May, 1958. 
2560 Wild Turnip—Aug., 1958. 
2605 Weed Control In Peas—Jan., 1959. 
2618 Melilotus or King Island Melllot—Mar., 1959. 
2628 Weed Control In Vineyards—Mar., 1959. 
2635 Paddy Melon—May, 1959. 
2637 Weed Control In Onions—May, 1959. 
2652 Plant Specimens for Identification—July, 1959. 
2679 Weed Control In Orchards—Sept., 1959. 
2695 Weed Control In Channels—Nov., 1959. 
2716 Zamia Palm Poisoning—Feb., 1960. 
2718 Weed Control Around the Yard—Feb., 1960. 
2737 Weed Control In Vineyards—Apl., 1960. 
2750 Afghan Thistle (Solanum Lystrix, R.Br.)—May, 
1960. 
2772 Cape Tulip—July, 1960. 
2779 Weed Control in Cereals—July, 1960. 
2800 Sour Sob—Oct., 1960. 
2879 Hoary Cress—Apl. 1961. 
2927 Weed Control in Cereals—Aerial Spraying Trials— 
Sept. 1961. 
2957 Avoid Losses from Poison Plants—Dec, 1961. 
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FOR 
LYSAGHT Silos 
Get in 
touch 
with Mbalgety 
LYSAGHT DISTRIBUTORS AND COMPANY LIMITED 
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O R B 
LYSAGHT 
READY TO ASSEMBLE 
200C..A BUSHEL 9 1 1 0 
Prefabricated for easy 
erection on site. 
Ideal for small quan-
tity storage — Special 
feed, seed wheat, e t c 
Eliminates 
tion due 
storage. 
Eliminates 
costs. 
Rodent-proof. 
Weatherproof. 
Low initial cost 
N O maintenance. 
deteriora-
te bad 
high baa 
with 
DIMENSIONS 
Diameter 7* •"• 
Wall height __ _ * ' 0 " 
Overall height _ V V 
Weight packed — 4cwt. 
, J f ^ ^ U J i / OTHER GRAIN SILOS 
** PRICES Ex Fremantle Store 
Steel Sceel 
Nominal Earth Ring Floor 
Capacity (Optional (Optional 
A m» 4*4 Bushels Silo Extra) Extra) 
PRirF P A f K F n £ 5 8 * 200 (corrugated) £S8 £7.0.0 -
PRICE PACKED . . . * a ^ W -250 (corr.) Elev. £137 — — 
FY FRFMANTI F STORF *J°0 £ ' 3 £11-10.0 — 
2,000 £240 £22. 0.0 £31 
O P T I O N A L E X T R A S — 3,100 £318 £31.10.0 £47 
• Steel Floor .Steel Earlh Ring 7 " . _ * *» £3[ |100f « T 
* Prices include steel floor. Silos from 1,200 
B. capacity upwards are equipped with 
a full-size "walk-in" door. 
Write for further information to: 
John Lysaght (Australia) Limited 
8 Paiennam Streei. Fremaitle. SM3JW 
Please mention the "Journal ot Agriculture of W.A.," when writing to advertisers 
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MONO " M " SERIES. 
From 165 to 860 g.p.h. 
20 ft. suction lift. 
Above:— 
MONO " O " SERIES. 25 ft. 
suction lift. 100 to 8,000 g.p.h. 
capacities against heads of up to 
300 ft. 
At Left:— 
MONO " D " SERIES. Water Pres-
sure Systems. Series "M" with 
horizontal tank also available. 
150 to 8,000 g.p.h. at pressures 
of from 30 to 100 p.s.i. 
What's the good 
of water . . . 
unless you've got it 
where you want it ? 
WATER — your most priceless commodity — 
isn't worth a ha'penny unless you've got it 
at the right place at the right t ime. 
That's where Mono scores with the most efficient, 
most dependable range of Pumps and Automatic 
Water Pressure Systems money can buy. 
Why is Mono so vastly different? . . . Mono 
employs the world's simplest, most effective, most 
efficient positive displacement system. With only 
one moving part—without valves, gears or the need 
for lubrication — Mono creates a powerful con-
tinuous sucking action that stops only when you 
switch it off. 
Without interruption — without interference from 
air, slush or solids in solution — your self-priming 
Mono continues to draw liquids while there's liquid 
there to get. Sand, silt and abrasives create no 
hazard, for Mono is built to withstand rough usage. 
Ask any owner. He'll tell you Mono is undoubtedly 
your best pump investment. Then see your Mono 
dealer: he wil l give you all the interesting facts and 
figures. 
The _ _ None 
pump 
MP6I/II 
MONO PUMPS (AUSTRALIA) PTY. LTD. 
. 132 BURWOOO RO., BURWOOD. VIC. BW 0291. * 982 ROCKY PT. RD., KOGARAH, N.S.W. 58 4019 
Q'LD: Alfred Snashall, Anthon Pty. Ltd. S.A.: Foxall Instruments Pty. Ltd. W.A.: Atkins (W.A.) 
Ltd. TAS.: J. R Stephenson, Latrobe. N.Z.: Oalhoff & King (N.Z.) Ltd. 
Please mention the "Journal of Agriculture of W.A.," when writing to advertisers 
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